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Practical education utilising retail management
Structure the class to support product planning
and development
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写真1：WHITE LABEL商品一覧
Price : ￥2,000 Price : ￥3,000Price : ￥2,500Price : ￥2,500Price : ￥2,500
Price : ￥3,500 Price : ￥2,500Price : ￥2,000Price : ￥2,500
Price : ￥3,000 Price : ￥2,500Price : ￥3,000Price : ￥2,000
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Price : ￥2,500 Price : ￥6,800Price : ￥2,000Price : ￥1,800
Price : ￥3,000 Price : ￥4,500Price : ￥2,500
Price : ￥2,000 Price : ￥6,200Price : ￥2,500Price : ￥1,800




NAGOYA UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCES, SCHOOL OF MEDIA AND DESIGN / RESEARCH BULLETIN 2011 VOL.4
写真4： A sense of fun商品一覧
Price : ￥3,500 Price : ￥2,500Price : ￥1,800 Price : ￥1,800
a b c d
Price : ￥1,500 Price : ￥3,800Price : ￥2,800Price : ￥2,500Price : ￥2,500
Price : ￥1,500 Price : ￥3,800Price : ￥2,800Price : ￥2,500Price : ￥2,500
[AK-4] （写真3）
　同じパターンから起こした白と黒2種類の色で展開するライン。アイテムは、春夏を意識したワンピースのみで構成されている。
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